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   CLINICAL STATISTICS ON PATIENTS, AND OPERATIONS 
       IN THE DEPARTMENT OF UROLOGY, OSAKA 
                MEDICAL COLLEGE, 1962. 
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                       (Director Prof. Joji Ishigami, M. D.) 
  The following tables show statistics on the patients, diseases, and main operations 
in our department during the period of January to December, 1962.
1緒 言
我々は昭和30年度 より昭和36年度 までの過去
7年間の教室 におけ る泌尿器科疾患の統 計的観
察につ いて,そ の年次的推移を3回 にわたつ て
報告 した・)2)3}さらに引続いて昭和37年度にお
ける外来及 び入院患者 に対 して,そ の月別・年
令別,性 別,疾 患 別頻 度,手 術術式及 び麻酔方
法等について統計 的観察を行 つたので,前 年 度
と比較検討する と共 に,そ の年次的推移を知 る
資料として報告す る.
資料の取扱 につ いては,前 報1)2)と同様の分
類法 に準 じて観察 した.























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































泌 尿 器 科 外 来 及 び 入 院 患 者 に 対 す る 臨 床 的 統 計
を 集 計 し た.
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